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Zusammenfassung 
Der Zweck dieser Untersuchung liegt darin， das Lehrprogramm f註rdie Ausbildung zu den 
Elitentrainern in der ehemaligen DDR Klarzumachen. 日ierzuwurden vor allem die Lehrhefte 
und Studienanleitungen der Spezialausbildung vom Handball zum LehrgeもietTheorie und 
Methodik des Trainings der Sportarten an der Deutsche Hochschule fur Korμrkultur (DHfK) 
dokumentiert und die folgenden Aspe孟tewerden behandert 
Die Spezialausbi1dung war Bestandteil des Gesamtprozesses der Ausbildung zu den Eliten.・6
trainern an der DHfK und ihrer Inhalt wurde aufgrund der Trainingslehre praktisch-
theoretisch systematisiert. 
Mit dem Lehrprogramm wurden die Studierenden politisch-ideologisch und fachwisserト
schaftlich so vorbereitet， das sie ausgehend von den gesellschaftlichen Erfordernissen， 


































































Tabelle 1. Themen und Umfang der Lehrveransta1tungen， Spezia1ausbildung 





































































































Tabelle 3. Schwerpunkte von Thema 4， 5， 6 und 7， Technische und taktische Ausbildung und Entwicklung 
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